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ATA N' 15 DA REUNiÃo ORDnqÁRiA DO CONSELHO DO CCE
Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE. realizada no dia 25 de outubro
de 2017, às 14 horas, na sala Hassis do bloco B
do CCE.
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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas,
em primeira chamada, na sala Hassis do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade
do CCE, convocado por meio da Convocação n' 15/2017, com a presença dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, Rodrigo Antõnio Marquês Braga, Marcos Antõnio Morgado de Oliveira,
Marcos Antõnio Rocha Baltar, Luiz Femando Pereira, Marianne Rossi Stumpf. Flavia Garcia
Guidotti, Elenice Mana Larroza Andersen, José Cláudio Siqueira Castanheira, Wiliam
Machado de Andrade, Marília Matos Gonçalves, Ana Veronica Paz y Mano Pazmino, Marcos
Luchi, Marco Antânio Martins, Mana Lúcia de Baços Camarão, Raquel Carolina Souza
Ferraz D'Ely, Luiz Femando Gonçalves de Figueiredo, Patrícia Peterle Figueiredo
Santurbano, Cristiane Lazzarotto Volcão e André Ribeiro Reichert, sob a presidência do
professor Arnoldo Debatin Neto, Diretor. do CCE. Havendo número legal, o Presidente
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a
ordem do dia, e solicitou a inclusão dos itens "Homologação da composição da banca para o
concurso público para professor efetivo do Departamento de Língua e Literatura Vemáculas,
campo de conhecimento Letras/Línguas Clássicas/Literaturas Clássicas'' e "Homologação da
composição da banca para o concurso público para professor efetivo do Departamento de
Língua e Literatura Vernáculas, campo de conhecimento Letras/Literatura Brasileira", e a
retirada do item "Investidura dos acadêmicos Pedro JoHily Miranda Cruz (titular) e Mana
Eduarda da .Salva (suplente) como representantes dos alunos do Curso de Graduação em
Jomalismo no Conselho do CCE" devido à ausência dos discentes. As alterações foram
aprovadas por unanimidade. Não havendo outras manifestações, o Presidente deu
continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Relatório final de
afastamento para cursar pós-doutorado do professor Tarcísio de Amantes Leite (LSB).
Processo n' 23080.0725]4/2015-12. Relator: Marcos Antânio Morgado de Oliveira. O
paecer do relator, favorável à aprovação do relatório final de estágio de pós-doutorado do
professor Tarcísio de Arantes Leite, foi aprovado por unanimidade. O pós-doutorado foi
realizado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, no período de 01 de
fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017. 2. Relatório final de afastamento para cursar
pós-doutorado da professora Cárlida Emerim Jacinto Perêira (JOR). Processo n'
23080.030064/2016-63. Relator: Marcos Antõnio Rocha Baltar. O parecer do relator,
favorável à aprovação do relatório final de estágio de pós-doutorado da professora Cárlida
Emerim Jacinto Pereira, foi aprovado por unanimidade. O pós-doutorado foi realizado junto
ao Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, no período de 01 de agosto de
2016 a 31 de julho de 2017. 3. Homologação da composição da banca para o concurso
público para professor efetivo do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas,
campo de conhecimento Letras/Línguas Clássicas/l..iteraturas Clássicas. Relator:
Marcos Antõnio Rocha Bastar. A composição da banca sugerida pelo DLLV foi aprovada
por unanimidade. Os membros da banca serão: Jogo Hemesto Weber (UFSC..=
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Milton Marques Júnior (UFPB -- I' examinador), Arlete José Mota (UFRJ : 2' examinador),
Lúcia de Sá Rebello (UFRGS -- suplente), Juvino Alvos Maia Junior (UFPB -- suplente) e
Felício Wessling Margotti(UFSC -- suplente). 4. Homologação da composição da banca
para o concurso público para professor efetivo do Departamento de Língua e Literatura
Vernáculas, campo de conhecimento Letras/Literatura Brasileira. Relator: Marcos
Antânio Rocha Bailar. A composição .da banca sugerida pelo DLLV foi aprovada por
unanimidade. Os membros da banca serão: Claudio Celso Alano da Cruz (UFSC --
presidente), Roberto Acízelo Quelha de Souza (UFRJ .-- I' examinador), Jaime Ginzburg
(USP -- 2' examinador) e Jair Tadeu da Fonseca (UFSC -- suplente). 5. Progressão funcional
da professora Mana Aparecida Barbosa (DLLE) de Associado l para Associado 11. A
progressão funcional de Associado l para Associado ll foi aprovada por unanimidade: 6.
Progressão funcional da professora Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo (DLLE) de
Associado ll para Associado 111. A progressão funcional de Associado ll para Associado lll
foi aprovada por unanimidade. 7. Informes. O Presidente relatou uma acusação em relação à
ação' pedagógica de uma professora do Curso de Design, a qual foi considerada, pelos
estudantes; racista. .Além dos trâmites legais, os estudantes requisitaram, via memorando, uma
manifestação do Conselho em relação à situação. Após discussão, o Presidente se
comprometeu em enviar uma minuta aos conselheiros, a Hlm de que se construa o documento
conjuntamente. No informe seguinte, por ter havido uma solicitação de posicionamento do
CCE, por parte de estudantes do Jornalismo, acerca dos acontecimentos recentes na UFSC, foi
colocado o tema em discussão e uma minuta também será encaminhada aos conselheiros. Na
sequência, a Conselheira Silvana de Gaspari comunicou que, provavelmente, na segunda
semana de dezembro, os móveis da carpintaria para a sala da antiga Editora estarão prontos,
quando enviará um documento para. a União CCE, em nome do Conselho, solicitando a
desocupação do espaço. Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada sessão,' da qual, para constar, eu, Artur Battisti Neto, Assistente m
Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo
Presidente. Florianópolis, 25 de outubro de 201 7.
.Arnoido D(lbatin Neto
Diretor do CCE
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